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ABSTRAK 
 
Praktik  Pengalaman Lapangan (PPL)  merupakan mata  kuliah wajib  yang harus   
ditempuh   mahasiswa   kependidikan  di   Universitas   Negeri  Yogyakarta. 
Kegiatan  ini dilaksanakan tanggal 10  Agustus 2015  hingga 12  September  
2015 bertempat di SD Negeri Siyono III. Kegiatan PPL memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendidikan. 
Tujuan dari program PPL adalah untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam pembelajaran di sekolah; memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang keguruan; serta memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki 
dalam proses pembelajaran. Program PPL  ini  meliputi kegiatan  mengajar  dan  
non-mengajar.  Adapun kegiatan mengajar yaitu praktik mengajar terbimbing 
sebanyak empat kali meliputi kelas rendah dan kelas tinggi  yaitu  kelas II,  III,  
IV,  dan V  serta  ujian praktik mengajar dua kali yaitu kelas I dan IV. Program 
non-mengajar meliputi lomba 17an, administrasi perpustakaan,  pengadaan 
struktur organisasi sekolah,  pendampingan BTA, pendampingan lomba gerak 
jalan, paduan suara, dan pramuka. Secara umum, pelaksanaan program PPL di 
SD Negeri Siyono III berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala, 
akan tetapi dengan kerja sama yang baik antara mahasiswa PPL, kendala yang 
dihadapi dapat diselesaikan. Dukungan dari berbagai pihak terutama pihak 
sekolah sangat membantu kelancaran pelaksanaan program PPL di sekolah 
tersebut. 
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